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C O M E N T A R I O S 
Pasó la Cuaresma, con sus vigilias, 
ayunos y penitencias, vino la semana en 
que culmina la obra de la Redención, y 
al fin las campanas tocaron a gloria, en 
un alegre repiqueteo, anunciando la 
resurrección del divino Espíritu y su 
conquista del Paraíso para la Huma-
nidad. 
Cumplida nuestra obligación de cris-
tianos, hora es de hacer también cuares-
ma de patriotas, recogernos en medi-
tación, hacer penitencia y prometernos 
la enmienda de nuestros yerros, la 
contención de nuestras pasiones, el 
firme y decidido propósito de no pos-
poner el bien de la ciudad a nuestras 
rencillas personales, con tan grave daño 
para los intereses de todos. 
¡Cuánto bien, cuánto beneficio repor-
taba la rivalidad tradicional de las cofra-
días, que en noble emulación y orgu-
llosa pugna que les llenaba de entusias-
mo, hicieron de sus respectivas proce-
siones asombrosos espectáculos, supe-
rándose unas a otras en grandiosidad, 
lujo, orden, riqueza, número! ¡Cuán 
fatal y desastroso el conato de discordia 
interna, que, entrando en las compac-
tas filas de las hermandades, las divide 
y fracciona y les quita la fuerza, como 
cuando en un ejército prende la insu-
bordinación! 
Un año perdido en nuestras fiestas, 
es un retroceso, es una pérdida incalcu-
lable para la ciudad, y en la ciudad 
vivimos todos, y todos, grandes y chi-
cos, en menor o mayor parte, más o 
menos directamente, estamos ligados a 
su vida, a su bienestar y a sus crisis; 
aunque creamos que no, nos afecta su 
penuria económica tanto como su 
apogeo, y lesionar sus intereses es 
lesionar los de cuantos convivimos 
aquí. 
De fuera nos viene el ejemplo. Ciu-
dades hay que apenas cuentan con 
medios y base, y sin embargo amplían 
aquéllos, improvisan ésta y tenazmente 
labran su bienestar y progreso. 
Cuenta Antequera con no una base 
sino varias, y con sobrados medios para 
hacerse de un brillante porvenir. De su 
Semana Santa, baste decir que no hay 
forastero que la vea que no se muestre 
sorprendido y entusiasmado por su 
originalidad, orden y boato. Anteanoche 
mismo, sin ser la mejor la procesión de 
los Servitas, oíamos palabras de gran 
encomio y comparaciones que nos 
enorgullecían, de labios de forasteros, 
desinteresados en estas alabanzas. Y 
además de las de Semana Santa, tene-
mos alguna otra procesión original, 
ferias y otras fiestas notables. 
Hay en nuestro término una sierra de 
cuya extraordinaria importancia da ¡dea 
el saber que sólo dos casos geológicos 
de su índole existen en Europa, y que 
el de mayor interés para su estudio es 
el Torca 1. 
Poseemos el más grande hipogeo 
conocido y no menos importantes cons-
trucciones prehistóricas, como la cueva 
del Romeral, raro ejemplar que ha dado 
lugar a importantes estudios por su 
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SÓLO 1 Df A 
falta para que llegue la máquina de 
escribir alemana marca "MOLLE", y 
entonces verá que es la ÚNICA buena 
de precio reducido. 
Vea usted a Muñoz y le explicará su rá-
pido y curioso manejo. 
inexplicable emplazamiento en estas 
tierras. 
Tenemos ruinas romanas, restos ára-
bes evocadores de lejanas epopeyas. 
Subsisten, ¡ay! bien mermados, los te-
soros artísticos de nuestras iglesias, y 
éstas, a Dios gracias, aún permacecen 
en pie, salvo las que desaparecieron sin 
dejar el rastro de sus cimientos,—San 
Salvador, San Isidoro,— o las que se 
hunden, como Santa María. Quedí 
algunas, contadas, casas señoriales, de 
aquellos siglos en que había gusto ar-
quitectónico, que han resistido a la 
piqueta, aunque no al parche anties-
tético. Y, en fin, hasta en industrias 
tenemos la suerte de disfrutar el privi-
legio de exclusiva, en cuanto a curtidos, 
mantecados y especialmente las inimi-
tables mantas, de las que hace pocos 
días oíamos también desinteresados elo-
gios. 
Creemos que la base de nuestra pros-
peridad no puede ser más firme y ex-
tensa. Pero falta el espíritu que sobre 
ella labre nuestro porvenir. La indo-
lencia, la apatía, la incomprensión y el 
error,lo retrasan y hacen que se pierdan 
los años en una suicida dejación o lucha 
negativa, que nos exponen a perder 
definitivamente lo que de nosotros de-
pende conservar: nuestras costumbres 
y nuestra herencia artística, porque 
aquello que es obra de la Naturaleza so-
mos impotentes para destruirlo, que 
si no... Buena prueba de que Anteque-
ra perderá su patrimonio artístico, es 
que deja ir sin protesta objetos que la 
pertenecen, que con un motivo u otro, 
con cualquier pretexto salen de aquí 
y no vuelven, y los que los dieron no 
se preocupan o no se atreven a recla-
mar, siendo este miedo o dejación estí-
mulo para nuevo expolio. 
Quisiéramos que unos y otros, tirios 
y troyanos, fijándose en el mal que nos 
hacemos nosotros mismos, separáramos 
el amor a Antequera, de nuestras pa-
siones e intereses, hiciéramos peniten-
cia, y nos prometiéramos la enmienda, 
y al culminar la hora de la Redención 
brillaría la aurora de un porvenir es-
pléndido, sonaría estruendoso el clamor 
del «Resurrexit» y Antequera alcanzaría 
el más halagüeño bienestar. Así sea. 
MUNIO 
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TALLER DE MÁRMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAlS Y EXTRAN|EROS 
Román González fonseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
I V l E O I D O F f E S , 8 
I T l ñ N I F I E S T O D E L f l 
Por la Comandancia militar de la pla-
zá se nos ha entregado el siguiente 
manifiesto, para su publicación en éstas 
columnas: 
La serena contemplación de la reali-
dad social y política de la España de 
hoy, aconseja una leal afirmación de 
principios y de conducta, que venga a 
desvanecer equívocos y a fijar con toda 
justeza el significádo nacional de la 
Unión Patriótica. 
El señor marqués de Estella en su 
discurso del día 25 de Enero, en el 
teatro del Centro, dijo: 
«Ya os he ofrecido, y espero que esta 
promesa, como otras, tendrá debido y 
pronto cumplimiento, merced a la cola-
boración que me prestarán los señores 
cuyo concurso solicitaré, una definición 
clara y concreta de nuestra doctrina.» 
Responde a aquel anuncio este mani-
fiesto, que ha recibido la máxima apro-
bación del general Primo de Rivera. 
LA UNIÓN PATRIÓTICA 
NO ES UN PARTIDO 
Importa, ante todo, consignar de 
manera terminante, que la Unión Pa-
triótica no es un partido, y, en conse-
cuencia, no se inclina a la derecha ni a 
la izquierda; no adopta un programa 
cerrado, que excluya a los discrepantes, 
ni se encierra en el armazón hermético 
de aquella ordenación jerárquica propia 
de ios partidos políticos, escalonada a 
través de distritos y provincias, desde 
la aldea hasta Madrid. 
La Unión Patriótica aspira a ser, con 
el tiempo, generadora o propulsora de 
futuros partidos, cuando más adelante 
se dibujen dentro de ella las tendencias 
y los matices que, en su día, determi-
narán el nacimiento de nuevas agrupa-
ciones políticas, nutridas con la savia 
que brota de los distintos sectores de 
opinión. Pero la formación venidera de 
estos partidos, a que lógicamente con-
ducirá el proceso evolutivo de la gran 
obra de reconstrucción del Estado, será, 
cuando suene su hora, un fenómeno 
espontáneamente surgido en el seno 
de este gran movimiento nacional, por 
variedad de ideologías, de intereses y 
de soluciones de gobierno. 
Mientras ese día llega—y todavía no 
se vislumbra la luz de su amanecer en 
el horizonte—, la Unión Patriótica 
habrá forzosamente de ser en política 
campo neutral, que llame a sí la colabo-
ración y la asistencia de todos los hom-
bres de buena voluntad, sin pedirles 
que renuncien a su ideario, sin pregun-
tarles el sector de donde proceden, ni 
tratar de imponer a nadie una rígida 
disciplina. 
Virtuaimente quedan fuera de esta 
unión nacional, los que todo lo fíen al 
desorden y a la violencia, como medios, 
y a la anarquía disolvente o al comunis-
mo tiránico como fin; así como los que, 
autoritarios o déspotas, quieran anular 
la voluntad popular, sustituyéndola por 
el capricho o el personalismo en el 
Poder, estrangulante de energías y 
aspiraciones; pero, descartados todos 
los extremismos de acción, la honrada 
profesión de las convicciones, es un 
título, lejos de constituir un obstáculo, 
para quienes leaimente vengan con ellas 
a la Unión Patriótica. 
EL VIEJO SISTEMA POLÍ-
TICO Y SUS HOMBRES 
El hondo sentir popular que encontró 
su expresión en la fecha memorable 
del 13 de Septiembre de 1923, respon-
día a dos imperiosas exigencias del 
alma española: una, la afirmación enér-
gica, de vivir, frente al peligro sindica-
lista y a la desaparición, más bien que 
al aflojamiento, de los resortes inheren-
tes a la autoridad pública; otra, la gene-
ral condenación del viciado mecanismo 
propio de los viejos partidos y su per-
niciosa actuación, que malograban los 
atisbos individuales y agostaban las 
iniciativas de mejora que esporádica e 
intermitentemente pudieron insinuarse, 
sin fuerza suficiente para florecer, en el 
ambiente de la antigua política. 
Bien derruidos está los artificiosos 
edificios de los partidos que fueron. 
Sus muros agrietados denunciaban la 
inconsistencia de la fábrica, deshecha 
y desmoronada al soplo de aquel movi-
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
miento renovador, impregnado del aura 
popular, que evitó oportunamente el 
que España se hundiera en el caos de 
una sangrienta anarquía. 
Al caer a tierra, ;se desplomaron, 
como en toda ruina, los materiales uti-
\ les, revueltos con los dañosos y noci-
vos para la seguridad y para la higiene 
política, que deben quedar, y quedarán, 
definitivamente eliminados. Se trataba 
de una demolición total, en la que los 
propios cimientos se asentaban sobre 
base falsa, y ninguna piedra podía que-
dar en pie. Pero al acometerse la obra 
reconstrutiva del Estado español, con 
los elementos nuevos extraídos de la 
rica cantera social, antes olvidados, 
deben participar los elementos sanos 
arrastrados en el derrumbamiento, siem-
pre que esta participación sea indivi-
dual y desligada de los antiguos gru-
pos y partidos, arcos de artificiosa 
armadura,definitivamente rotos y caídos 
a tierra. 
EL IDEAL PATRIÓTICO 
La Unión Patriótica, ante todo, signi-
fica la noble aspiración de purificar la 
vida pública. 
Es su lema avivar el amor inextingui-
ble a la patria española y la adhesión 
a la Monarquía; laborar por la compe-
netración de la sociedad y el Estado; 
restaurar los valores morales y educati-
vos; estimular el vigilante ejercicio de 
los deberes de ciudadanía, en los comi-
cios y en los actos todos de la vida; 
llevar a la conciencia social la perdida 
confianza en el Poder público y robus-
tecer el prestigio moral de la autoridad, 
que tanto necesita del acatamiento cons-
ciente de los súbditos, como de la plena 
consagración de quienes ostentan su 
investidura al servicio del bien colec-
tivo, sin claudicaciones que lo dañen. 
Debe darse a los elúdanos la garantía 
de que detrás de cada mesa oficial 
(como decía con frase gráfica en su 
discurso del teatro del Centro el mar-
qués de Estella) encontrará un funcio-
nario dispuesto a servir austeramente 
su oficio. Mas ello exige el justo rever-
so, de que el funcionamiento tenga la 
seguridad de ser mantenido en su pues-
to, sin arbitrarios traslados ni poster-
gaciones, cuando cumpla con recto 
espíritu y despierta voluntad la misión 
que le fué confiada,cayendo, en cambio, 
sobre él la sanción inexorable de ja ley, 
cuando olvide sus deberes, sin que 
espere ver cubierta su falta con el 
amparo de un poderoso valedor. 
Precisa extirpar las causas determi-
nantes de la fe en la omnipotencia de la 
recomendación, sistema pernicioso y 
enervador, que desatiende el mérito 
para fijarse en el nombre del padrino, 
que opera una absurda selección al 
revés, rechazando las capacidades se-
lectas, conscientes de su valía, refracta-
rias a la ajena ayuda inconfesable, para 
quedarse con la mediocridad que todo 
lo fía en el favoritismo y la intriga. 
Renacerá asi la fe «n la virtualidad del 
propio esfuerzo, y huirá la desesperan-
za del ánimo de los mejores. 
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La propaganda patriótica ha de enca-
minarse especialmente a afianzar la 
autonumia del régimen local, que tan 
directo influjo ejercerá en la purifica-
ción de las costumbres políticas, y a 
despertar el interés y estimular la parti-
cipación de todos en el gobierno del 
Municipio, célula primaria, de cuyo 
vigor depende en gran parte la salud 
del cuerpo nacional y la tonificación 
del alma ciudadana. 
Llama con recios aldabonazos la 
atención de cuantos ciudadanos se 
preocupan de la cosa pública, el largo 
índice de problemas de carácter nacio-
nal, siempre vivos y actuales; la cultura, 
en todos sus signos de expresión; la 
instrucción, en sus diversos grados; las 
enseñanzas profesionales, técnicas y de 
aprendizaje artesano; las fórmulas so-
ciales y económicas, reguladoras de las 
relaciones entre el capital y el trabajo, 
de la previsión y del seguro; en el 
fomento de los veneros de la riqueza 
pública; de la Agricultura, ubre de 
nuestra nación, abandonada y aun cas-
tigada a veces por Gobiernos anterio-
res; de la Industria, a la que no se supo 
fortalecer, y del Comercio, cuyos me-
dios de desarrollo no fueron acertada-
mente estudiados; la repoblación fores-
tal; la ordenación racional de nuestra 
red ferroviaria, de nuestras carreteras, 
de nuestras líneas de navegación marí-
tima y aérea; la eficiencia del Ejército, 
de la Marina y de la Aviación, brazos 
armados de la Patria; la nivelación 
financiera, para llegar a la cual es forzo-
so: ajusfar el presupuesto de gastos a 
las verdaderas necesidades del país y 
prescindir de los dispendios inútiles; 
procurar que los servicios públicos sean 
reorganizados y simplificados de mane-
ra que, con el menor sacrificio econó-
mico posible, rindan la máxima utilidad 
administrativa y social; repartir equita-
tiva, proporcional y sabiamente las 
cargas del Estado; imponer, en suma, 
una severa ordenación que restablezca 
el equilibrio indispensable en la Ha-
cienda española. 
La Unión Patriótica representa la 
unión sagrada de todos los españoles 
que se aprestan a afrontar el arreglo 
paulatino, pero ininterrumpido y orde-
nado, de todos aquellos grandes pro-
blemas que no son exclusivos de dere-
chas ni izquierdas, cuyas soluciones 
deben ser tan genuinamente nacionales 
como lo es su propia naturaleza, y cuyo 
estudio e implantación serán tan ince-
santes, tan metódicos y tan enérgicos 
como lo necesita el resurgir de España, 
idea inmortal y meta lejana, que requie-
re andar largo y espinoso camino. 
Mientras la Urrión Patriótica conso-
lida su organización y es lo suficiente-
mente robusta para acometer tan ardua 
empresa, el Directorio militar debe 
seguir, con la asistencia que le presta 
la opinión pública, la labor de descuaje 
de raíces y grama, cizaña mortal en 
toda clase de campos, ávida siempre de 
estorbar el arraigo y desarrollo de ia 
seinilhi íUitnv, h'cunda y vigórusa, 
Imacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y c á o C o l o r e s 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P i D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
F r S L n . o i s o o S , c i © l a O a r x i p s a 
Luis de Velázquez, 5. — MALAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
MARRUECOS 
Los nuevos métodos instaurados en 
nuestra zona de Protectorado marroquí, 
los únicos que en el momento actual 
aconsejan la realidad y la experiencia, 
responden a la necesidad absoluta de 
establecer la debida ecuación entre el 
esfuerzo civilizador deEspaña en Africa, 
y el normal desenvolvimiento de nues-
tra propia vida nacional, que no puede 
ni debe quedar indefinidamente subor-
dinada, por la sangría suelta de hombres 
y de dinero, al proceso de la acción en 
Marruecos. 
Con la mirada siempre puesta en sal-
vaguardar la dignidad y el decoro de 
España; sin dejar incumplidos nuestros 
compromisos, aceptados por las cir-
cunstancias internacionales, pero que 
no nos señalan plazos ni modalidades 
de ejecución en los métodos del Pro-
tectorado; atendiendo al cuidado pri-
mordial de asegurar la ocupación de 
bases próximas a la costa, como medio 
de penetración política y de transitorias 
operaciones de castigo; cooperando efi-
cazmente la Marina y la Aviación, con 
elementos adecuados; asegurada la re-
taguardia por la sumisión desarmada 
de los indígenas y libre la iniciativa 
para !a acción en nuestras manos, la 
fórmula a cuyo desarrollo asistimos y 
cuya práctica consolidación es de espe-
rar que no se halle lejana, aunque no 
está exenta de dificultades que el error 
amontonó, permitirá la repatriación de 
buena parte de nuestro Ejército de Africa 
al disminuir la extensión, y, como con-
secuencia, la fuerza miliíar'del territorio 
ocupado por nuestras tropas; y se re-
ducirá notablemente el gasto de la ac-
ción protectora. 
SE VENDE" 
L o c o m ó v i l 1 2 H P . , d e u n 
c i l i n d r o , c o n h o g a r y p a r r i l l a 
p a r a q u e m a r p a j a , l e ñ a o c a r -
b ó n ; y T r i l l a d o r a c o n z a r a n d ó n 
m a r c a s M a r s h a l l . 
M á q u i n a d e v a p o r 2 4 H P , 
d o s c i l i n d r o s y c o n d e n s a d o r . 
C a l d e r a 3 0 H P , n o t u b u l a r . 
P a r a m á s d e t a l l e s , a J u a n J . 
d e l a F u e n t e , e n A n t e q u e r a . 
Es de esperar, en conclusión, que el 
problema de Marruecos venga a quedar 
encauzado, y la silueta de sus propor-
ciones, reducida al perfil breve con que 
debe expresarse gráficamente, en el 
cuadro donde se refleje el panorama de 
los problemas nacionales. 
La obra civilizadora de España en 
Africa, algunos de cuyos aspectos ig-
norados se pondrán de relieve en ia 
próxima Exposición Hispano-Áfricana 
de Granada, afianzará nuestro prestigio, 
y permitirá que la política indígena y 
de penetración sea cada día más inten-
sa y más eficaz. 
Será norma de nuestra política gene-
ral en Africa, la colaboración con Fran-
j cía, potencia asimismo protectora en 
Marruecos, y la inteligencia con la Gran 
Bretaña, naciones ambas que no cesan 
de darnos muestras singulares de su 
cordial amistad y de su espíritu de coo-
peración y de concordia. 
POLÍTICA INTERNACIONAL 
Norma directriz de la política interna-
cional de España, debe ser la intensifi-
cación de sus relaciones en la vida ex-
terior. Nunca fué política sabia ni pru-
dente !a del aislamiento, engendrador 
de recelos y de recíprocas incompren-
siones. Pero en nuestros días, esa po-
lítica es, además de suicida, impracti-
cable. El intercambio espiritual y ma-
terial afianza la interdependencia moral 
y económica entre los Estados y les 
hace experimentar, cada día más fuerte-
mente, por cima de todos los exclusi-
vismos nacionales, la sensación de su 
interdependencia política. El recuerdo 
meramente histórico e inactual de recí-
procas seculares luchas, hijas de tiem-
pos e ideas desaparecidos ya del mun-
do, no puede hacer perdurar odios es-
tériles, incompatibles con la raíz cris-
tiana y generosa del alma española y 
con el espíritu tolerante y culto de la 
vida moderna. 
España es uno de los baluartes y re-
ductos de la civilización occidental, y 
tiene preferentemente en Portugal, en 
la Gran Bretaña, en Francia y en Italia, 
sus naturales amistades europeas, que 
deben ser sinceramente fortalecidas con 
mutuas concesiones, y una leal y recí-
proca comprensión. 
Ansiosa de una vida de paz, que sólo 
puede hallar su firme asiento en el im-
perio de la justicia, España mira en la 
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Sociedad de Naciones el órgano de ex-
presión de la conciencia de ios pueblos, 
para afianzar la paz del mundo: paz in-
ternacional, mediante los procedimien-
tos de conciliación y la creación del 
Tribunal de Justicia Internacional en 
El Haya; paz social, mediante el ins-
trumento poderoso de !a Organización 
Internacional del Trabajo, que abre ca-
mino al progreso de la legislación obre 
ra, paralelamente en todos los países. 
La Sociedad de Naciones, como aso-
ciación universal de Estados, borra el 
peligro del aislamiento continental en 
el Nuevo Mundo, y cuenta entre sus 
miembros a la casi totalidad de las Re-
públicas de Centro y Sur-América. La 
raza española de ambos lados del At-
lántico, encuentra asi en la Sociedad de 
Naciones, un plano más de coinciden-
cia y de afirmación de la solidaridad 
moral que úne a la gran familia hispano-
americana. 
LA RAZA 
Guiada del pensamiento de desper-
tar la fe del ciudadano en el resurgir 
de España, la Unión Patriótica se pro-
pone estimular la vibración espiritual 
de aquellas fibras morales más sensi-
bles al amor a la raza, descubridora, 
pobladora y civilizadora de mundos. 
Al estéril sistema de los monólogos 
retóricos, debe sustituir, en un plano 
de perfecta igualdad y de recíproca co-
laboración, el de los diálogos fecundos, 
entre los hermanos de raza de uno y 
otro continente. 
Lo que hasta íihora ha sido acción 
generosa, pero solitaria, de iniciativas 
privadas, debe pasar a ser acción pú-
blica y metódica del Estado. 
Los americanos y nosotros dispone-
mos del vínculo del idioma, del común 
contenido de cultura y de los propios 
rasgos psicológicos raciales que marcan 
hoy, como ayer y como siempre, los 
trazos específicos de la gran familia 
hispanoamericana y el valor inmarcesi-
ble de su genio, fresco y remozado en 
las jóvenes y florecientes Repúblicas, 
hijas emancipadas de España. 
En período de organización la Expo-
sición Hispano Americana, de Sevilla, 
y con espíritu previsor que no aguarda 
a la improvisación de la víspera, el 
Estado español, como encauzador de 
las energías sociales, y persistiendo en 
la política de que es signo el Colegio 
Hi^pano-Americano, debe procurar con 
ahinco que el gran suceso proyectado, 
no sea un vistoso alarde más de piro-
tecnia, cuya luminaria se apague con el 
resplandor de los últimos festejos en la 
bella ciudad del Guadalquivir. Ningún 
esfuerzo mejor enderezado, ningún di-
nero mejor invertido, que el destinado 
por España a procurar, con ocasión de 
este acontecimiento, la conclusión de 
Convenios positivos, que miren a la 
situación del emigrante, al intercambio 
cultura! y económico, a la cooperación 
espiritual jurídica y mercantil, entre 
aquellos pueblos pujantes y su antigua 
madre patria. 
(Continuará) 
C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Abrigos « 
Pellizas « 
Gabardinas « 
Trajes a medida 
Abrigos « 
Gabardinas < 
40 « 
15 « 
90 « 
50 « 
75 « 
120 < 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas ian considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas-, Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, si quiere vestir bi6n y barato, visite 
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E R D 
Calzados EL PORVENIR 
L a c a s a m á s s u r t i d a y l a q u e 
v e n d e m á s b a r a t o . 
flntequera y el Congreso 
Geológico Internacional 
Con este mismo título y hace poco 
más de un año, dimos cuenta de la vi-
sita que a Antequera hicieran dos seño-
res, comisionados para la preparación 
del itinerario que han de seguir en su 
visita a nuestra región los miembros 
del Congreso Geológico Internacional, 
próximo a celebrarse. Eran dichos se-
ñores, el ilustre ingeniero del Instituto 
Geológico don Pedro de Novo y Chi-
charro, (que hace pocos días ha sido 
recibido académico en la de Bellas Ar-
tes, de Madrid), y el culto catedrático 
del Instituto-Escuela, de la Villa y Corte, 
don Federico Gómez Llueca, que ve-
nían a instancia del ilustrado catedrático 
don Juan Carandell, para que conocie-
ran nuestra famosa sierra del Torca!, y 
la incluyeran en el citado itinerario. 
Quedaron nuestros distinguidos visi-
tantes encantados de su excursión, y 
recomendaron desde luego la inclusión 
de dicho paraje entre los puntos a visi-
tar por los futuros congresistas, lo que 
ha de dar ocasión a una extraordinaria 
propaganda por todo el mundo de 
nuestro maravilloso Torcal. 
Para ultimar los detalles de organi-
zación, estudio del tiempo necesario 
para la excursión, hospedajes disponi-
bles, relación de objetos y lugares dig-
nos de verse en Ántequcra, etc., ha 
vuelto en esta semana a ésta el señor 
Gómez Llueca, quien ha realizado tres 
visitas al Toreal, por sitios diferentes; 
ha solicitado y obtenido, por nuestra 
modesta mediación, el apoyo necesario 
de la Comisión local de Monumentos, 
y lleva la impresión de que por las 
autoridades se concederán toda clase 
de auxilios y facilidades a los excursio-
nistasíf para dejar bien colocado el nom-
bre de nuestra ciudad y de nuestra 
Patria. 
Por cierto que nuestro ilustrado visi-
tante, que buscaba en el Torcal algunos 
ejemplares de fósiles de los que con 
cierta' frecuencia allí se hallan, ha en-
contrado un extraño monolito que, a 
juzgar por primera impresión, puede 
revestir gran interés, y será traído a 
Antequera, cuyo Museo arqueológico 
enriquecerá si es que, como se supone, 
es prehistórico. 
Terminadas sus diligencias y después 
de realizar breve viaje a Málaga, el 
señor Gómez Llueca se despidió ayer 
de nosotros, para continuar la prepara-
ción del itinerario citado, ofreciéndole 
nosotros nuestro concurso para cuanto 
pueda contribuir al buen éxito de su 
importante misión. 
^ La excursión que se prepara del 
Congreso Geológico se realizará a fines 
de Mayo. 
Cartulinas SCHUKIR, con gusani-
llo doble o sencillo. 
Archivadores palanca A - Z , con y 
sin perforador. 
Da van*» %ñ la libraría «Ki Siglo XX». 
los consumidores de Gasolina 
Y o o f r e z c o y e n t r e g o a d o m i c i l i o la 
O L I N A " S H E L L " 
a 7 0 c é n t i m o s l i t r o 
ALMACÉN: Carretera de la Estación. - Teléfono 300. 
OFICINAS: Medidores, 8. - Teléfono 231. 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÚM. 1 (Estanco) 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un kilo 2.25 pesetas 
Bolsas de tres kilos 6.40 < 
Bolsas de cinco kilos 10.— 
ESTANCO DE LA PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
r m 
Los chocolates SAN ANDRÉS están elaborados con sujec ión a la R.O. de 23 Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en «LA ESTRELLA» y en otros estabíecimientos . 
t e l é f o n o i i t i i * * ! . I S f ^ L 
MARMOLES 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
Lápidas de todas clases. 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de Rafael Baeza jfíana 
MALAGA 
-Capitán Moreno, 21. - Antequefa-
^ Almacén de MADERAS de todas clases ^ 
| y MAT6RIAL65 de construcción. 3 
É Cemento LAOFORT ^ 
T p ^ t m ^ Artlstico juguete, de recreo e 
i c u 11 v/a instrucción, con hermosos de-
corados luminoso^ y obras representables. 
Entretenimiento para pasar las veladas toda 
la familia. 
de casitas, ae o-
planos, campos 
de fútbol con jugadores, etc. Muñecas y sol-
dados para recortar. 
Construcciones 
P i n t u r a Paletitas con 6 y 12 colores, 
i IIILUÍ a Cuadernos con dibujos 
darles colorido. Varios precios. 
i m n r A n t i l a e de caucho, en varios ta-l l l i p i e i l l l l d d maños de ieíras> Hay 
además colecciones de sellos con dibujos de 
fútbol, carreras de automóviles, etc., para 
despertar la afición a la pintura en los niños 
f f i A n t r i C desde 5 céntimos a 2 pese-
U U C I I L U d tas. De las editoriales Calleja 
y Sopeña, con ilustraciones a todo color y de 
amena e interesante lectura. 
Da venta an la libraría «El Sigla XX». 
Páfina 6.a EL SOL DE ANTEQUERA 
IN MEMORiñM 
Don Martín Ansón ha muerto. 
¡Viva Ansón! 
¡Por qué fuertes vaivenes se ha visto 
sacudida mi alma en el espacio de un 
mes! A últimos de febrero me ponía 
en contacto espiritual con las sierras 
antequeranas y con mis queridos ami-
gos, entre ellos D. Martín, el viejecito, 
el predilecto. No repuesto aún de las 
íatigas que toda excursión geológica 
supone, de nuevo me ponía yo en cami-
no, con rumbo a Huelva, a los Santos 
lugares de la Raza, a la Rábida, y a las 
minas de Riotinto, dirigiendo un grupo 
de mis alumnos. Y sin tiempo para el 
reposo, a últimos del pasado marzo 
volaba hacia Córdoba, para recibir y 
acompañar al Profesor Rivas Mateos, 
con treinta alumnos de la Facultad de 
Farmacia de Madrid, los cuales han 
recorrido conmigo la Sierra de Córdoba 
y la Sierra de Cabra. 
Pero al llegar a Cabra, ya de paso 
tan solo, entre la correspondencia mía 
acumulada, estaba oculta, como un sar-
casmo traidor, la mala nueva junto a 
las últimas líneas que Ansón, sintiéndo-
se ya cerca de la madre tierra, hubo de 
escribir dedicadas a mí; dedicadas a mí 
no por rendir homenaje a quien na-
da vale, sino para abrir, aquel espíritu 
refinado, las compuertas de su optimis-
mo eternamente juvenil, de su corazón 
de oro, que no esperaba otra cosa que 
la ocasión de entregarse a su placer 
favorito: la charla sobre temas arqueo-
lógicos y geológicos, que tanto domi-
nara en cuanto se ofrecía coyuntura, en 
cuanto pasaba por Antequera, cual co-
meta que a lo mejor no vuelve o lo hace 
muy de tarde en tarde, algún Quijote, 
como Ansón lo fué. " 
¿Qué verás ahora, alma inmortal, 
mientras el cuerpo que abandonaste 
vuelve a integrarse al Cosmos, mientras 
la materia orgánica cumple de nuevo 
los pactosaque antes hubo de sustraerse, 
mientras «vuelve el polvo al polvo»....? 
Verás tu pueblo hermoso, más her-
moso cuanto mejor las alturas inaccesi-
bles do estás borren las miserias y las 
pequeñeces; contemplarás ese Torcal 
dantesco, digno de los aguafuertes de 
Gustavo Doré; adivinarás el adveni-
miento de espítritus nuevos, selectos co-
mo tú, alma de Ansón, eres, que conti-
nuarán tu obra y darán forma tangible, 
de inmortalidad humana, de perennidad 
de tu apellido, a la inmortalidad espiri-
tual que los hombres exigimos como 
postulado, como premisa que justifique 
esta vida que es eterno morir. 
Pero mientras esos espíritus, esos 
hombres van .llegando, yo, queridos 
antequeranos, yo os pido el honor de 
considerarme uno más entre vosotros, 
para hacer ya desde ahora algo que 
perpetúe la memoria del que vive en 
sus obras, en sus propagandas, en sus 
trabajos científicos, en su amor a la 
ciudad que le vió nacer. Por de pronto, 
¿qué menos que dar nombre a una de 
las calles que conducen a la Cueva de 
, Menga, colocar un medallón en uno de 
I los monolitos del dolmen famoso, e 
incrustrar en caracteres imperecederos 
el nombre ilustre de don Martín Ansón 
en lo más alto de las Vilaneras del Tor-
cal antequerano? 
i Tenéis la palabra, y dispongámonos 
a hacer deprisa; que la vida pasa, y las 
oportunidades también. 
JUAN CARANDELL 
Madrid, Abril, 1925. 
" P n i e - u e a p K s j 
Se ha puesto a la venta el IV número 
de esta revista de Industria, Cosnercio y 
Turismo, correspondiente al mes de 
Abril. 
He aquí el sumario de artículos: «Dos 
palabras», José Muñoz Burgos; «Mi amor 
por Antequera». Carlos Valverde; «La 
Biblioteca Antequerana», Juan Jiménez 
García; «Paz y Trabajo>, Mariano B. 
Aragonés; «La procesión del Viernes 
Santo»; «Insinuaciones», Nicolás Alcalá; 
«A una antequerana» (madrigales), Nar-
ciso Díaz de Escovar; «Poetas clásicos 
antequeranos: Luis Martín de la Plaza» 
(canciones, madrigal y sonetos); «Una 
visión de Antequera», José M.a Fernán-
dez; «El Colegio Seráfico»; «Iris de 
gloria», Fray Antonio de Pozoblanco; 
• El Cristo del milagro» (leyenda fan-
tástica), Felipe Ortega Medina; «Pince-
ladas bíblicas», Fray Gonzalo de Cór-
doba. 
Contiene numerosas fotografías, en-
tre ellas: de la calle Estepa, Virgen de 
los Dolores, Cueva de Menga, Termas 
romanas, Ermita de la Virgen de Espe-
ra, Torre de la iglesia de San Sebastián, 
Convento de Capuchinos, Divina Pas-
tora, varios rincones pintorescos y una 
curiosa reproducción del dibujo de Jor-
ge Hoefnagels (vista general de Ante-
quera en 1580), que se conserva en el 
Archivo municipal. 
Figuran además en dicho número, 
notable por la originalidad de algunos 
de sus artículos y fotografías, (las que 
casi todas son inéditas), gran número 
de anuncios de las principales indus-
trias y comercios de nuestra ciudad, 
que demuestran su excepcional impor-
tancia mercantil. 
El número, que, como los anteriores, 
está mereciendo unánimes elogios del 
público, por el alarde que representa 
la confección de una revista de su clase 
en Antequera, se vende al precio de 
cincuenta céntimos en la imprenta edi-
tora «El Siglo XX» y en el estanco de 
las señoras Miranda. 
Zapatos señora, color marrón y 
charol, a 12 pesetas 
K I v F O R V E N I R . 
ESTUCHES DE PAPEL í SOBRES 
desde t.40 pesetas 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
La procesión del Viernes 
Santo 
Próximamente a las cuatro y media 
se organizó en la plaza de San Sebastián 
la comitiva de la Cofradía de los Serví-
tas, que se dirigió por calle Lucena, 
Diego Ponce y General Ríos, a la iglesia 
de Belén. 
A las cinco y media salieron de ésta 
las imágenes, y se organizó la procesión 
con el siguiente orden: 
Piquete de Guardia civil; guión de la 
Hermandad; armadilla del Señor atado 
a la columna, con túnicas negras (color 
de esta cofradía), en dos filas, alumbran-
do; tarjeteros, y a continuación el her-
moso «paso>, que iba llevado por diez 
y seis «hermanacos» y conducido por 
su hermano mayor de insignia don José 
Paradas Sánchez. Cerraba la marcha, la 
banda de cornetas y tambores del re-
gimiento de Extremadura. 
Seguíale a continuación la armadilla 
y tarjetas del Cristo caído, que era por-
teado por dieciocho hombres, guiados 
por don José García Reig.que vestía una 
valiosa y artística túnica. Detrás de este 
«paso» iba la banda municipal (que, 
dicho sea entre paréntesis, si a su gran 
afinación uniera mayor marcialidad y 
compostura, sería digna de todo elogio). 
Seguidamente, marchaban dos largas 
filas de devotos, y los niños del Colegio 
Seráfico, alumbrando, la armadilla de 
la Dolorosa, gran número de tarjetas, 
estandartes riquísimos, un precioso 
campanillero, (hijo de don José Fran-
quelo) y el hermano mayor de insignia, 
don José M.a Cuadra Blázquez, que di-
rigía a los treinta y seis robustos por-
teadores del «paso» de Nuestra Señora 
de los Dolores. Iba hermosísima esta 
imagen, sobre su trono de dorada talla 
y bajo el magnífico palio que de anti-
guo luce en su procesión. No hace falta 
describir el riquísimo y admirado manto 
que llevaba, el espléndido traje que 
vestía, la profusión de alhajas, adornos 
y candelabros que en artístico conjunto 
denotaba el gusto que preside el arreglo 
de tan hermoso «paso. Baste decir que 
a su tránsito por las calles la admira-
ción general se deshacía en palabras de 
encomio, en gritos de entusiasmo, en 
saetas, clamores y vítores espontáneos 
brotados de los pechos del pueblo, in-
flamados de fe y veneración, mánifes-
tación singular y estruendosa en que 
estalla el sentimiento popular. 
Detrás de la Virgen iba alumbrando 
el elemento oficial, presidido por el se-
ñor vicario, don José Moyano; alcalde, 
don Carlos Moreno; juez municipal, don 
Antonio Sánchez Puente; capitán, don 
Manuel Hazañas, en representación del 
comandante militar, y que en calle Ra-
món y Cajal cedió el puesto al teniente 
coronel de Regulares de Alhucemas, 
don Ricardo Serrador, que había llegado 
de Málaga, momentos antes; hermano 
mayor de la Cofradía, don Joaquín Mu-
ñoz, y otras personalidades. Cerraba la 
marcha la banda militar de Extrema-
dura. El desfile por la estación acostum» 
EL SOL BE ANTEQUMA 
D i P. I . 
EL SEÑOR 
Ha fallecido a los 52 años de edad. 
Su desconsolada esposa, hijos, 
madre, madre política, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, y de-
más familia, 
participan a V. que hoy á 
las cinco y media de la tarde 
es la conducción del cadáver; 
y le ruegan encomiende su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
brada fué presenciado por extraordina-
rio público, descollando, como siempre, 
especialmente en los balcones, la belleza 
y gracia de nuestras mujeres; pero se 
echaba de ver la falta de forasterío que 
en años anteriores ha venido, e incluso 
de los paisanos ausentes que acostum-
braban a pasar aquí la Semana Santa. 
El paso por la calle del Infante fué des-
lumbrador, como asimismo en la Ca-
rrera; y como final, espectáculo subli-
memente grandioso e indescriptible fué, 
como siempre, la subida de la calle Ar-
chidona, para que la Virgen bendijera 
la vega desde la altura de San Roque, y 
tanto allí como a la entrada a su iglesia 
se desbordó el entusiasmo, terminando 
el espectáculo después de la una de la 
madrugada. 
El histórico templo de 
Santa TDaría 
La acción del tiempo, lenta pero a la 
par dañosa, va destruyendo la obra de 
este hermoso templo, uno de los de 
más valía de Antequera, y aunque en 
número reciente dijimos algo sobre la 
necesidad de atajar esta obra destructo-
ra, repetimos la llamada para que cuan-
tas personas, o entidades estén obliga-
das a remediar el daño no demoren 
poner en práctica los medios de conse-
guirlo. Será una hermosa acción que, a 
más de la satisfacción del deber cum-
plido, engendrará la gratitud de todos 
los buenos antequeranos. 
Zapatos y brodequines a 
12 pesetas en 
No a* dtvuelven los originales, ni acerca 
de 9ll9s se sostiene eorreHfondencia. 
N O T I C I A S 
ENFERMOS 
Se encuentra gravemente enferma, 
habiendo sido viaticada, la respetable 
señora condesa viuda de Colchado. 
También está enfermo de algún cui-
dado don León Sarrailler Dromcéns. 
Padece delicada dolencia don Anto-
nio Pérez García. 
Está también enfermo don Juan Mu-
ñoz Checa. 
Deseamos el alivio de dichos señores. 
DE VIAJE 
Han regresado de Madrid los maes-
tros nacionales don Joaquín Vázquez 
Vílchez, don Juan Hernández, don Ma-
nuel Contreras y don Francisco Catena. 
Del mismo punto han venido nues-
tro paisano el arquitecto don Francisco 
Checa Perea y familia. 
Terminado su servicio militar han 
regresado de Algeciras nuestros jóvenes 
amigos don Juan Cobo Martínez y don 
Ramón Cabrera; y con permiso para 
pasar aqui la Semana Santa, los también 
soldados de cuota don Manuel Barón y 
don Manuel León Espinosa, y de Cádiz 
don Francisco Castilla Miranda. 
Han venido de Palencia el ilustrado 
notario don Rafael Jiménez Vida y se-
ñora. 
También pasan unos días en ésta 
don Jesús Ramos Herrero y don José 
Burgos García; nuestros jóvenes amigos 
don Antonio Pérez y don Francisco 
Astorga, y el profesor de música don 
Miguel ^Blanco de Rodas, acompañado 
de su familia. 
En esta semana llegará a ésta, para 
pasar unos días con su familia, el abo-
gado del Colegio de Madrid, don An-
tonio Herrera. 
El domingo anterior, e invitados a 
una comida en la fábrica de electricidad 
por don Bernardo Bouderé Laude, don 
Fernando Osuna y don Eugenio Rojas, 
estuvieron en ésta, procedentes de Cór-
doba, los señores don Cristóbal y don 
Alfonso Prieto, don Baltasar Díaz y 
don Francisco Gálvez. 
OTRA VISITA ESCOLAR 
El martes llegaron, procedentes de 
Granada, los ilustrados catedráticos se-
ñores Mir Peña y Tamayo, acompaña-
dos de unos treinta alumnos de aquel 
Instituto, quienes fueron recibidos por 
el alcalde accidental don Juan Cuadra; 
el director del Colegio de San Luis 
Gonzaga, don José Villalobos; don An-
tonio Muñoz Rama y otros profesores 
del mismo. 
Visitaron nuestros principales monu-
mentos, ^suspendiendo la excursión al 
Torcal por el mal estado del tiempo, y 
fueron atendidos y agasajados cumpli-
damente, regresando el miércoles a la 
ciudad de la Alhambra. 
LA BODA DE HOY 
Esta tarde.a las cuatro y media y en la 
hermosa iglesia de los Remedios, tendrá 
lugar la ceremonia nupcial de la bella 
y simpática señorita Rosario Luque 
Casasola, sobrina de la señora marque-
sa de Fuente-Piedra, y el distinguido 
joven don Ramón Checa Palma. 
Serán padrinos de los contrayentes 
la respetable señora doña Tula Casa-
sola, viuda de Luque, madre de la no-
via, y don Ramón Checa Moreno, padre 
del novio; y actuarán de testigos don 
Antonio Arenas Sánchez del Río, don 
Jerónimo Moreno Checa, don Carlos 
Mantilla, don Baldomero Bellido Lara 
y don Juan Espinosa Pérez. 
Después del lunch que se servirá en 
la casa de la novia, se despedirá el nue-
vo matrimonio, emprendiendo el viaje 
para Madrid y Barcelona, en cuyas ca-
pitales pasará su luna de miel. 
Que ésta sea llena de felicidades, le 
deseamos por anticipado. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, la gran cinta, en cuatro 
partes, titulada «Satanela», y estreno de 
la gran exclusiva francesa, en dos jor-
nadas, <Los dos sargentos franceses», 
pasándose la primera, en cuatro partes. 
LETRAS DE LUTO 
En el inmediato pueblo de Bobadilla 
dejó de existir la señora doña Ana Soria 
Rodríguez, madre del cura propio de 
San Isidro, don Pedro del Pozo. 
También ha fallecido, anoche, tras 
breve enfermedad, el conocido nego-
ciante don Antonio Cabello Martín. 
Descansen en paz los finados, y reci-
ban sus familias nuestro pésame. 
SE VENDE 
a precio de costo un lote de madera 
nogal satén, bien curada, en tablas de 
25, 38 y 50 milímetros grueso, y otro 
lote de chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Honduras, Méjico 
y Cuba. 
Plaza de San Sebastián (estanco) in-
formará. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos, número 8. 
Para informes, en «La Estrella>. 
PATATAS SUPERIORES A 4Q CEN-
TIMOS EL KILO 
CALLE GARZON NÚMERO 7 
A LOS LECTORES 
E l corte del fiúido de la Hidroeléctrica 
de E l Chorro, en la madrugada de hoy, nos 
ha impedido 1 poder publicar el presente 
número a la hora acostumbrada. 
Estas interrupciones del servicio mencio-
nado, sin previo aviso y sin limitación, 
ocasionan gran perjuicio a industrias que, 
como la nuestra, tienen que realizar traba-
jos inaplazables, y por ello rogamos a la 
Cooperativa Antequerana subsane, siempre 
que pueda tal anomalía. 
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AUTOMOVILISTAS 
CCESORIOS EN GENERA! 
P A R A A U T O M Ó V I L E S 
Repuestos FORD legítimos. 
DBSIID Ramos Jimeiez: irioiMíeiolos. 37: loteguera 
_ 
Cimas para máouifl 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
1 3 m i l í n r i ® t r o a f c a i n o h o 
En calidad superior las vende F . Muñoz. 
M i PIIAKISN Bonito juguete formado 
#•11 r U e O l ü por infinidad de casitas. 
Jgtesia, hoteles, etc., para formar las calles de 
un pueblo. Agradable distracción para niños. 
fl n 5 rn a I A< articulados, juguete francés l i l i l l a i C o instructivo y curioso. Dife-
rentes modelos. Recreo para pequeñines. 
De venta en «El Siglo XX». 
Fijamente el día 18 de cada uno de los meses Marzo, Mayo, 
Julio, Septiembre y Noviembre, en el HOTEL COLÓN, recibirá 
consulta en Antequera este afamado Ortopédico de Madrid, 
calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
— — Piornas y Brazos Artificiales * — — — 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación cié deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
Fajas Elásticas para señora y caballero 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
Medias Elásticas para varices y llagas —— 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Coches para niños y paralíticos 
UIMILOIIOUIIM 
ó) MANTECA 
0 MANTECA 
VELARDE» 
GIL» 
MANTECA «HAMBURGO» 
C^ONSERVAS DE FRUTAS 
9 Y DÉ PESCADO 
$ GLAXO 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
AJAMONES : SALCHICHONES 
0 QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS : LICORES 
Artículos lodos de lo calidad. H/ 
•¿ Precios sin competencia. y. 
ESTEPA, 102—ANTEQUERA | 
Teléfono 112:Servicio a domicilio 'Á 
ENRIQUE GONZÁLE 
Presenta ios calzados más elegan-
tes y más baratos. 
E s t e p a , 2 3 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Creadores del Cojín Hemiario Prim, tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Cada dos meses, sin variar fecha, nuestro eminen.'e especialista recibirá 
consulla completamente gratis, en 
iMniUIIT 
D B 
MARSELLA, el día 14, Hotel Español. 
MÁLAGA, el 15 y 16, Hotel Simón. ) 
ALORA, el día 17, Hotel Comercio. ) 
ANTEQUERA, el día 18, Hotel Colón. ( 
De los meses: Marzo, Mayo,. 
Julio, Septiembre 
y Noviembre. 
ÜiEL YERGARA NIEBLAS 
Calle Infante D. Fernando. 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados 
R o s c o s y A l f a j o r e s 
EL SOL DE AMTHOUERA 
DE FUENTE DE PIEDRA 
Ciudadanía... y nada más 
Ya he expuesto en mi anterior ar-
ticulo el elevado concepto que me 
meiecen los ideales puros de la Unión 
Patriótica, que no debe ser un partido 
poiitico más, sino una agrupación de 
hombres honrados, sin distinción de 
ideas políticas y sin otra pasión que 
la muy noble de llevar nuestra Patria 
tt vida próspera y fecunda; consecuen-
cia lógica de ella será el que la Unión 
Patriótica, que viene a consolidar la 
destrucción de todo lo podrido, no 
busque adeptos por el compromiso 
personal a la antigua usanza, mediante 
el cual se conseguía una fría y pasiva 
adhesión a la persona, que de ordina-
rio había de pagar la merced llevando 
a cargos de responsabilidad hombres 
que no la tenían o sacrificando intere-
ses particulares o encubriendo delitos 
y hasta forzando la independencia y la 
dignidad de los encargados de admi-
nistrar justicia. No. La Unión Patriótica 
no debe buscar ni querer adeptos a las 
personas, sino enamorados entusiastas 
de las ideas y los procedimientos, y, 
por tanto, deben estar excluidos de 
ella el que abrigue propósitos inconfe-
sables y el que vaya a caza de preben-
das, el que quiera escalar un puesto 
por la lisonja y por la intriga y el que 
crea que ese organismo es un escapa-
rate de vanidades, el que no quiera 
ni sepa sacrificarse por el bien colecti-
vo y el que no sienta vigoroso y puro 
el amor a la tierra que nos vió nacer; 
en una palabra, cuantos de espaldas 
siempre a lo que es abnegación y 
sacrificio sólo entienden de arrimar el 
ascua a su sardina. Y conste que no 
son éstas, ideas que expongo por pri-
mera vez; constan ya en manifiesto que 
redacté para presentación de un comité 
de Unión patriótica, que tuvo la mala 
fortuna de no poder resistir los emba-
tes de egoísmos y conveniencias par-
ticulares. 
¿Cómo deberá entonces buscar la 
Unión Patriótica sus adeptos? A mi 
parecer, con la eficaz propaganda de la 
buena doctrina; fomentando la cultura, 
despertando en el pueblo el dormido 
espíritu de ciudadanía; así parecen en-
tenderlo también los redactores de sus 
recientes estatutos cuando, después 
de fijar la neutralidad política de la 
Unión, se ocupan como cosa esencial 
del modo y los medios de efectuar una 
buena propaganda. 
La atonía del pueblo: he ahí el gran 
enemigo de todos los buenos propósi-
tos políticos en España. Saber y querer 
ejercitar los derechos de ciudadanía: 
he ahí el remedio, y aquí tiene también 
el señor León Motta todo el sentido y 
el fin de rni segundo artículo. 
«La ciudadanía es la expresión única 
y verdadera de la democracia.» «La 
ciudadanía es la esencia y la savia de 
toda la política española, la clave de 
sus daños y sus remedios. No hay 
nada, sin embargo, que esté más olvi-
dado por todos que la preparación del 
«¿a 
LCONSTITUTEN 
3ARGEL0N Un frasco 
de 
P O F O S F i T O S 
S A L U D 
equivale a una semana de ejercicio 
ai aire libre. 
Nutre la sangre, vigoriza los ner-
vios, fortalece los músculos y devuel-
ve la salud y la vitalidad a los orga-
nismos débiles y degenerados. 
Remedio eficaz para los neurasté-
nicos y agotados. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
SiJIÍH Rechace todo frasco que no llevo en la etJqne-
HllSU ta exterior HIPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
pueblo para el ejercicio de ella.> «Sólo 
con la general ciudadanía podemos 
salvarnos. Hay que conducir el espíritu 
a amar y sentir como propio, como 
incorporado a la propia persona, a la 
propia familia, a la propia vida, todo 
cuanto atañe a la comunidad. La Patria, 
chica y grande, es abstracta y no tiene 
más que una realidad; la suma de las 
abnegaciones de sus hijos.» Son textos 
de un ilustre político español, que va a 
tener la rara fortuna de ver sus más 
caros proyectos ir a la «Gaceta» con 
firma ajena; de don Antonio Maura, 
cuyas grandes dotes de gobernante 
podrán ser discutidas, pero cuya rec-
titud y patriotismo están por encima 
de toda controversia; del hombre abne-
gado y recto que ha perseguido du-
rante su larga vida pública interesarnos 
en la política nacional, sin conseguir 
que los españoles abandonemos la con-
ducta suicida, que sigue siendo nuestra 
única norma; indiferencia, incredulidad, 
abstención. Unos se abstienen por que 
no confian en que sea eficaz su inter-
vención; oíros piensan honradamente 
que bastante tienen con su casa y ha-
cienda para ocuparse de «cosas de los 
demás»; algunos echan la cuenta de 
que la participación que les llega del 
daño general pesa mucho menos que 
el sacrificio y la molestia de intervenir 
en la vida pública, y de puro listos que 
creen ser pregonan su abstención. 
«Todos yerran la cuenta, sigue dicien-
do Maura, y todos pueden fcninendarla 
con mucha facilidad: con sólo abrir los 
ojos y ver cómo esas cosas privadas y 
personales, que ellos quieren anteponer 
y cuidar, se pierden por entero en un 
día impensado, por un error político, 
evitable quizá. Nuestros padres, nues-
tros abuelos se dispensaron de mirar 
cuál se gestionaban, cuál se manejaban 
las cosas del imperio colonial español, 
y dejaron a los profesionales de la 
política despacharse a su gusto y en-
viar allí aquellos empleados, aquellos 
comilitones, aquellos desechos de la 
sociedad podrida. Y llegó un día en 
que todo se liquidó, y se liquidó a 
costa de cientos de miles de vidas, y 
de miles de millones de pesetas y de! 
honor y la grandeza de España.» 
Este indiferentismo de la clase neu-
tra es el primero y más importante 
origen del ma! que aqueja a nuestra 
Patiia; el señor Maura lo califica de 
«anemia cívica», e igualmente tuvieron 
noción de este mal y de las nocivas 
consecuencias que produciría en el 
organismo nacional otros hombres pú-
blicos,'que pasaron por el Gobierno; 
¡cuántas amargas quejas hemos oído 
proferir desde aquella altura al ver que 
beneficiosas Iniciativas, si no nacían 
muertas, languidecían sin remedio por 
faifa de una opinión consciente! Creo, 
pues, que no habrá disparidad al apre-
ciar que la ciudadanía española nece-
sita un gran estímulo para que todos, 
absolutamente todos, «usen de sus de-
rechos, defiendan sus intereses y ejer-
zan la influencia que deben ejercer en 
los negocios públicos del Estado y del 
Municipio». 
Y si del extenso panorama de la 
vida nacional pasamos al reducido mar-
co de la vida en estos pequeños pue-
blos, entonces la abstención toma ca-
racteres de sueño cataléptico; aquí 
nadie sabe nada, ni le interesa nada ni 
quiere meterse en nada sin perjuicio de 
resolverlo todo, cuando ya no hay 
remedio, a su gusto y medida en la 
mesa del café; en diez años de vida 
pueblerina, puedo afirmar que todavía 
no he visto sesión de Ayuntamiento 
con un oyente, ni asunto de interés 
colectivo que haya merecido defensa 
ni impugnación por parte de nadie, y 
si alguna rara vez un ciudadano, ante 
una arbitrariedad manifiesta, tiene la 
«osadía» de hacer reclamación o pre-
sentar protesta, lo primero y único que 
todos se preguntan es; ¿qué querrá 
éste?, no comprenden que nadie proce-
da por otro móvil que el interés parti -
cular. 
Para abreviar; que el tema es inago-
table: soy un convencido hasta la sa-
ciedad, de que todos los males patrios 
radican en lo expuesto y de que el mo-
vimiento de regeneración, que el Direc-
torio patrióticamente persigue, fracasará 
irremisiblemente si no consigue que el 
pueblo salga de su letargo y se decida 
a intervenir en la vida pública por la 
absoluta convicción de que al hacerlo 
cumple el más sagrado de los deberes. 
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Por ello, creía yo, que al interesar a 
mis convecinos en los asuntos locales 
por medio de justos y sinceros comen-
tarios sobre ellos, contribuirla con un 
grano de arena a construir el hermoso 
edificio de la ciudadanía española: éste 
y no otro era mi propósito; nada más 
íejos de mi ánimo que el censurar por 
sistema; combatir, sí, lo que estimara 
perjudicial; pero alabar también lo que 
fuera digno de encomio y loa. 
Enemigo acérrimo de estar en una 
situación ambigua, y en ella me había 
colocado el señor León Motta con sus 
comentarios en La Verdad, creo haber 
cumplido mi propósito de exponer cla-
ramente y sin rodeos mi pensamiento, 
único objeto de estos artículos, que no 
han sido inspirados por el deseo de 
controversia. El señor León, ¡tan com-
prensivo! y tan conocedor, como yo, 
del estado de franca descomposición 
en que, por desgracia, se halla el orga-
nismo político de Fuente de Piedra, 
sabrá dispensarme el que no toque nada 
íjue pueda contribuir a acelerarla, cuan-
do mis más sinceros deseos fueran 
contenerla. 
Tampoco estará de más que sepa 
que, aunque algo aficionado a la poe 
sía, soy enemigo de escribir «con pie 
forzado»; pero no puedo resistir la ten-
tación de decirle mi parecer sobre mu-
chas corporaciones, que ahora se dicen 
entusiastas de la Unión Patriótica (ha-
blo en genera!, sin tener presente pro-
vincia ni distrito determinado); y es: 
que corporación que no demuestre 
diariamente con hechos que comulga 
en esos ideales de paz, amor, trabajo, 
moralidad y justicia; corporación que 
a la hora de los acuerdos tenga más 
presente al amigo que al interés colec-
tivo; corporación que sea capaz (como 
cualquier ayuntamiento de los castizos) 
de dejar durante meses desatendidas 
obligaciones sagradas de Beneficencia 
o Instrucción, pongo por caso, es cor-
poración que no se acuerda de los 
ideales y de la significación de la 
Unión Patriótica más que a la hora 
de contar eon el gobernador o recibir 
la visita del delegado. 
NEMO 
No será admitido ningún trabajo, aanqué 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
O D A S 
. Para Primavera y Verano. 
Piciorlal Review, Embroidery, Maga-
zine: el álbum más selecto y extenso 
en dibujos de adornos y bordados, 
para vestidos de señora y niños, con 
infinidad de combinaciones y colores. 
Star, vestidos para señora desde lo 
más cchic»; 59 páginas, infinidad de 
ellas en colores. 
Además mensualmente se reciben una 
variedad de catálogos de las grandes 
modas parisinas, inglesas, etc., en 
«EL SIGLO XX». 
simiii OMH 
REY, 6 
ANTEQUERA 
Muy Sres. míos: Tengo el 
honor de participarles haber re-
cibido un extraordinario y va-
riado surtido en géneros para 
trajes de caballero, propios para 
la próxima temporada de pri-
mavera, y los últimos modelos 
de figurines, lo que me permite 
ofrecer al público los cortes y 
hechuras de trajes y panta-
lones con las mayores garan-
tías de calidad, moda y econo-
mía. 
A l mismo tiempo, invito a 
Vdes. a que vean mi exposición 
de géneros, y con mucho gusto 
y sin compromiso les mostraré 
el surtido de que dispongo. 
No dudando merecer el ho-
nor de su visita a mi estableci-
miento —Rey, 6— me ofrezco 
de Vdes. afmo. y s. s. 
JACINTO GARCÍA 
¡Sí, señor! 
Y a n o h a y d u d a 
de que la casa que vende 
sus articulos más bara-
tos es ! a 
S o m b r e r e r í a 
de 
R A F A E L N U E V O 
E s t e p a , 3 3 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rior y a precios sin competencia. 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima. Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
J u a n G A R C Í A M á r m o l 
Calle del Río, 2.—Antequera 
S e c c i ó n R e l i g i o s a 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo co$tean. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 13.—Doña Remedios Llera, por su 
tia Doña Dolores Perea. 
Día 14.—Doña Teresa Rojas, por sus 
difuntos. 
Día 15.—Doña Soledad Gozálvez, por 
sus padres e hija política. 
Día 16.—Doña Carmen Romero Bellido, 
por su madre. 
Día 17.—Don José Palomino Vallejo, 
por sus difuntos. 
Día 18.—Señores Hijos de Don Agustín 
Blázquez, por sus padres, 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Día 19.—Por los Cofrades difuntos. 
Buen Humor 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
está de venta en la librería El Siglo XX 
v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Rafael Quesada Bernal, Dolores Cá-
sasela Soria, Socorro Carbonero Torres, 
Natalia Campos Fernádez, Pedro Co-
nejo Blancat, Pilar Navarro Ortega, 
Diego Mora Ballesteros, Antonio Mon-
tes Ramos, Josefa González Orellana, 
Francisco Ortega Pacheco, Socorro 
Campos Fernández, Dolores Zurita 
Cuenca, Francisco Oodoy García, María 
Vilches Aguilar. 
Varones, 7.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Francisco Sánchez Guerrero, 40 años; 
José Díaz Torres, 15 años; Antonio 
Nieblas Sarmiento, 26 años; Juan Marín 
Martín, 60 años; Encarnación García 
Romero, 1 año; Dolores Plaza Tirado, 
32 años; Ana Soria Rodríguez, 83 años; 
María Tomasa Benítez Gutiérrez, 83 
años; Dolores Molina Márquez, 73 años; 
Alejandra Puerto Riquet, 88 años; An-
tonio Blanes Sánchez, 42 años; Agustín 
Muñoz Guerrero, 45 años; Pedro Mora 
Carmona, 18 años; Valvanera Reina 
Argüelles, 90 años. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
15 
_14 
01 
Los que te casan 
Antonio Luque Piedras, con María 
Frías Cobos.- Felipe González Caballe-
ro, con Remedios Morales Aguilar.— 
José Casero Burgos, con Angela Morc-
jón Fernández. 
